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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.134/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que la
previsión de destinos de la Especialidad de Radaris
tas del Cuerpo de Suboficiales quede constituida co
mo a continuación se expresa :
Mayores de primera y segunda.
(Previsión numérica : 11)
Estado Mayor de la Flota ...
Estado Mayor MANDES ...
Estado Mayor MANDFIB
Plana Mayor ADAF
Escuela de Guerra Naval ...
Escuela Naval Militar ...
CAD Departamentales ...
c:TIC
OVAF ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••
• • •
••• ••
•
• • • •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
• •• ••
• •••
Subtenientes y Brigadas.
(Previsión numérica : 28)
• • •
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Crucero Canarias ... ... ... ... ... ... Oe• ••• 1
Portahelicópteros Dédalo .. • ... ... ... ... ... 2
Destructores clase Lepanto ... ... de• elle ege 5
Destructores clase Roger de Laura ... ... - .. 2
Destructor antisubmarino Oquendo ... . .. 1
2Escuela de Guerra Naval
Escuela Naval Militar ...
CAD Departamentales ...
CIIC ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
• ••• •••
e• •
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
Defensas Portuarias Departamentales
Polígono de Tiro Naval "Janer"
Eventualidades y cursos ...
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• • ••
••• •••
••• • ••
4
4
3
2
Sargentos primeros y Sargentos
(Previsión numérica: 36)
Estado Mayor de la Flota ... ... ... ... ... 1
Plana Mayor Escuadrilla de Corbetas ... ... 1
Planas-MayoresEscuadrillas de Dragaminas. 3
Crucero Canarias ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Transportes de ataque Aragón y Castilla ... 2
Portahelicópteros Dédalo ... ... ... ... ... ... 4
Destructores clase Roger de Laura ... ... 2
Fragatas rápidas clase Alava ... ... ... ... 2
Fragatas rápidas clase Audaz ... ... ..• ... 6
Fragatas rá,pidas Osado y Relámpago ... 1
Fragatas clase Legazpi
Fragatas clase Júpiter
Submarino S-31 ... ...
... ...
... ... 000 •••
... 409 ••• 4.4 ceo
0**
•••
40* •40 4•41 94.• @O@
2
2
1
(3)
Escuela de Guerra Naval
CIIC
OVAF
Eventualidades y cursos ...
•••
•••
•••
... • •• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
2
2 (2)
1 (2)
2
(1) Desempeñarán también destino de Instructor.
(2) Desempeñarán también destino de Ayudante
Instructor.
(3) Atenderá los servicios de radar de ambos bu
ques.
Queda derogada la previsión de destinos que refe
rente a esta Especialidad figura en la Orden Minis
terial número 2.902/63 (D. O. núm. 147).
Madrid, 13 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.135/68 (D). Por
cumplir el día 15 de marzo próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que e1 Sanitario Ma
yor de primera don Diego de la Cruz Guerrero pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-:^":"."7""'"","Nr.7.77":
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.136/68 (D). — Por
cumplir el día 1 de marzo próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca don José Herrno Boo
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.137/68 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Juan Moreno Moreno en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
la° OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Algodonales (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición (lel Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Piairro, que tendrá lugar una
vez presentado su relevo.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.138/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista Antonio González Vidal en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Balón (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pi,siarro, que tendrá lugar una
vez presentado su relevo.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.139/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
(liotelegrafista Fernando Vázquez Saavedra en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para Mugardos (La Co
ruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento I\1a
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
N'ámero 212.
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una
vez presentado su relevo.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Junta de Educación Física y Deportes del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Nom
bramientos.
Orden Ministerial núm. 4.140/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, y de conformidad con lo informado por la Di
rección de Enseñanza Naval de este Ministerio, se
nombra Secretario de la expresada junta Departa
mental al Capitán de Infantería de Marina (ef) don
José Urrutia López de Robles, en relevo del Capitán
del mismo Cuerpci don José Carlos Fernández Pam
pillón, que pasó, a otro destino.
:Madrid, 11 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ..-.
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Monitores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 4.141/68 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, Dirección de
Enseñanza Naval, y por haber finalizado con apro-,
vechaMiento el correspondiente cursillo de Monitores
de Atletismo y Juegos Deportivos Terrestres, con
vocados por Orden Ministerial número 1.964/68
(D. O. núm. 103), efectuado en el C. I. E. F., se
nombra Monitores de dicha modalidad al siguiente
personal:
Sargento Contramaestre don José L. González Fer
nández.
Sargento Escribiente don Francisco Martínez Ca
rro.
Sargento Mecánico don Rogelib Alonso de In
ano.
Cabo primero de Maniobra Pedro Santos Maseda.
Cabo primero Minista Manuel Yáfiez Amor.
Cabo primero Minista José A. Verde Roitegui.
Cabo primero Minista Antonio Pérez Solivelles.
Cabo primero Mecánico Francisco Molina Padilla.
Cabo primero Torpedista Argimiro Arnoso Lavan
deira.
Cabo primero Electricista Santiago Ara Labanta.
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Cabo primero de Infantería de Marina Simón Gar
cía Bruzón.
Cabo primero de Infantería de Marina José A.
Buján Sarandeses.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Va
lle Camacho.
Cabo primero de Infantería de Marina José M.
Cebrián Alvarez.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.570/66
‘(D. O. núm. 83), de fecha 13 de abril de 1966, que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
'Madrid, 11 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cabos primeros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.142/68 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Co
mandancia Dirección de la E. T. E. A., y de lo in
formado por la Dirección de Enseñanza Naval, cau
san baja en el curso para Suboficiales los Cabos pri
meros Especialistas Electrónicos Ignacio Martel Mén
dez y José A. Escobar Ferrari.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Readmisión.
Orden Ministerial núm. 4.143/68 (D).—De con
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal, se dispone la readmisión en la Sección Na
val de la Milicia Universitaria de los Cabos primeros
"aptos" para el empleo de Teniente de la Escala de
14
.1"./ k./.7 kik, la 1-11 Ma
cla don Julián Román Robles Zarzosa y don José
Antonio Belda Belenguer.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REQUISITORIAS
(202)
Anulación de Requisitoria.—Don Antonio Verdera
Rivas, Alférez de Navío, juez instructor del ex
pediente judicial número 384 de 1968 de este De
partamento, instruido por falta grave de no incor
poración a filas en tiempo de paz del inscripto de
este Trozo Faustino Canosa Luaces, folio 8 de
1968 de S. al S.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
-Superior Autoridad judicial de este Departamentode fecha 9 de septiembre de 1968 queda terminado
dicho expediente con la declaración de "sin respon
sabilidad", siendo, por tanto, anuladas las Requisi
torias publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 181, de fecha 20 de agosto
de 1968 y Boletín Oficial de la provincia número 185,
de fecha 14 de agosto de 1968, en las que se llamaba
al inscripto antes mencionado.
Camarillas, 11 de septiembre de 1968.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera Rivas.
(203)
Anulación de Requisitoria.----Por haberse decretado
en la causa número 193. de 1958 por polizonaje, con
tra César Peón Mato, el sobreseimiento definitivo,
por haber prescrito el delito que se le imputa, por ésta
queda nulo y sin valor alguno la Requisitoria publi
cada en el Boletín Oficial de la provincia de La Coru
ña número 508-516, correspondiente al número 33,
de 10 de febrero de 1959; Boletín Oficial de la pro
vincia de Huelva número 156, correspondiente al nú
mero 36, de 14 de febrero de 1959, y la 121 del DIA-.
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 69, de fecha 24 de marzo de 1959.
San Fernando, 12 de septiembre de 1968.—El Co
ronel de Infantería de Marina, Juez permanente, An
tonio Martín Giorla.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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